











     

















































   《陈毅市长》中的许多片段，如“陈毅夜访”一直被选为中学
和大学教材，1981 年摄制成电影，黄佐临是其中三导演之一。 舞
台剧改编成电影后，保留了原剧 10 场戏的基本内容和结构，戏剧场
面更加电影化。该剧由上海人民艺术剧院首演后，20 多年来，屡演
不衰，直到 2001 年的两轮演出，仍是观众雀跃、好评如潮。《陈毅
市长》话剧剧本已经无可非议地成了中国当代文学史的经典文本。
 
 
